







その他のタイトル Production Guidelines for Permanent Paper :






























































































































































その後， 1981年になって CLR(Council of Li-
brary Resources)の「本の長寿のための製造指
針j委員会が， i永く残る本のための仕様」を発

































T APPI T509 om-83， 紙中の水素イオン
濃度 (pH)の弛出法一冷
水抽出法
T APPI T511 sm-69 紙の耐折れ強さ試
験法 (MIT試験機〉







































































































臼田誠人:紙の寿命，図書館の窓， 22 (6) : 57-59， 
19830 
紙の劣化と図書館資料の保存ーシンポジウムの記張。





報， (298): 2-10， 19850 
3)安江明夫:r永く残る本」に向けてーウィリアム J.
パローの研究開発 (wi)(後〉。科学技術文献サ_t:o 
ス，(65): 1-9， (66): 6-15， 30， 19830 
この文献も非常に参考にさせていただいたが，特に
パローの仮仕様書についてはこの文献に負うところ
が大きい。
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